安政五年のコレラと吉田神社の勧請 : 駿州駿東郡下香貫村・深良村のコレラ騒動 by 高橋 敏
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い???????????? ? 、?????? ? ?っ?。七
両
二
分??????????????????????????。?
れ
で
村?????????????????、???????????
で??。　
発
起
人
の???????????????、???「??」????
??????????、??????????????? ?? ??? ?。
金　銭 費　　目
7両2分 吉田殿二献上金
2両2分 神祇官御役人中へ御礼金
8両 吉田宮御社造営　和田大工常左衛門へ渡
10両1分1朱両所へ上座諸雑用　村役人惣代出金入用　飛脚賃
6貫600文御かり社推賃
12貫382文御神酒その他
以
飛???????、?????
珍
重
候????、????????????????????、?
般??????????、????献?? ?、料?? 、
上?、????????????ヶ??????????、???
???????????????、??????????????? ??? （??）? 、 ? 、
上?、?????????????、?????????????駅?? ? ? 、
???????? ?、??
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　??????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????????
　?????　
　
　
　?????
　
勧
請
手
続
が
不?????????、??????????????、
掛??????????????????????。????????
????????????????。??????っ?????????? 、 ? ?飛?????? っ 。　
深?????????????（??）???????
両
二
分
の??????????????。??????????
???????? 。
　?????「???????」 、い?。
廿
六?
????
一小??
駿????　
　
深???
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書???????????????、?ょ????????????
太
元?? っ 。 ? ?
?????????????っ????????????。???????????????????????、??????????????? 。　
復
路?、??????????、????????????????
???? ??っ????????っ?????。?????????三?????????、??????????????っ?。　
九???????（????? ）、
札
が?? ? っ 。 っ
??????????? っ 。?? 、?? ??。　
村????????、 ? 、 ????????
???? ????? ?。 ? ???。
表2　深良村吉田神社勧請寄進
ムラ名 家数 金　　銭
南（堀） 22軒金1両3分　　銭2貫72文
町　田 36 3両2分1朱　　3貫600文
和　田 18 1両1分3朱　　　400文
切久保
円藤原
43 3両　2朱　　1貫900文
上　原 24 1両1分2朱　　3貫700文
? 19 1両1分2朱　　　500文
上　丹 11 3分2朱　　　700文
須　釜 18 1両　　　　　1貫300文
新　田 37 4両　1朱　　　600文
小　計 228 18両2分1朱　14貫722文
他に御宿村（湯山半七）2分
　　富沢村（助左衛門）1分
　　村役人　　　　8両
合計　27両1分1朱　14貫722文
??????
　
九????、?????????????????????????
札?、?????????????????、?????、?????
???????。??????????、??????????????。 ? ?主?、????????????。?????（?）、????、??
???? ?、???? 、 ??????? 。???????? 、? ? 。 ??
二?、????????? ? ?
???。「 ???? 」 ??? ? 。　
村??????????????????? ?一
??????? ? 、
?????? ??? 。
　???? 、工
事
が??っ???。????????????、?????????
???????????。 、?、 っ 。?? っ 「 」? ?。　
深???????????????
?、?? ? 。　?????????（??? ） 、 ? ???、林?? 、? 、の
「???」???、 、
一???? 。???????? ??? ???、???
???っ?。
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右?????????????????????????????
?????、??????、??
極
候
以
上
　
安
政
六??????
二
至?????????????
　???????????????????????????????議?? 。 っ?。?????????????????、??????っ???。
一両
社
鍵??????????? ?????????
??????????????
　????????、「? 」 、丹
の
大????????????、???????????。????
???、????????????????????????????。
安
政
五???? ?っ 、
???? ?????????、?? っ?。??? ?? ?
近??????　
下??????????????????????っ????、??
東
駿?? ? ?
思
い
立?、??????????????? 。 ?????
?、??????????? ??? ?? ? 。　??????????????????????、????（???
〜??）?????（「?????????????」）。??????世
以?????????????、????????????????
????（ ??????）?????? っ 。???
（一???）、??????????????、???????????
???? ??? ? 、?? 。 ???? ??? 。 、 ?
の?????????????????????っ?。??????
???? ????? ? ? っ??? っ 。　
江
戸??????、??????????????????????
所???????????????? 、?界?? っ 、 ????? っの?? っ 。　幕??????（????）??、??????????「????
????」?????? 。
権?????? 。（ ー ）
一?????、????、???? 、 ?
（位
の????????????。?????????????
???? っ ????。）
　??????????、 ????。??
?????????????????。?????、?? （ ）?? ? ? ? 。?? 、 ?????????????、 っ っ 。
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天???（????）???、?????????????っ???、
???????????????????????????????。
（徳????????????）?????????、???? ? ? 、
意
不
相????、?????????、??????、?????
?、?? 、?? ? ???、??? ? 、 ???
　
要???? ?????? 、 ? ???
の????????????????。　
幕
府
が
寛???????、????? ? 「
主
法?」???????? 、 ?
支
配
が????っ?????????????。????????、?
?????????????????????????? っ
た????????。　ひ????、???????? ?っ 。?
兼???? ??、 ?? 、??
?????????????????????????????????? っ 。 、?? 、?。?? 、?????、????? 、世???????????????? っ 。???? ?? 、
??、 ?
　
再
令
か?????????（????）、?????????っ??
論
が
起?っ???。???????????????????????
「風
折??????」?????????????????、????
か???????????????????????????????れ?。 「 」 、往古
か?????????????????????????、???
登
の
「冠??」????????（????????ー???????）。
　????（????）?????????????????????
??、????????????っ????????????、????? ? ? 、??? ?。　
江
戸???????????
???? ?????、??? ?????????????、???? ?? ? 、 ?
職????????????? 。 ?
???? 。???? 、?? （ ー ）。????
　???????????????????????????? ?
???? ????、?? っ ???
　??????????? 、
?っ?? 。??? っ?? ? 。　?????????? （ ）???? ??、 ヶ （ ）「
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表3　安政5年吉田神社諸国祈願明細表
???????????」????、???????????????、?? ?。
　
文????（????）????ヶ?（?????????????
???? ）???? ?????。 ?気?（??）、????、???????????っ???????。
正月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小計
? 22 18 28 12 4 18 5 20 8 7 3 2 147
守　護　品 2 4 7 1 1 5 6 5 3 0 1 4 39
鎮　　　札 2 3 10 3 0 3 1 7 1 2 4 2 38
神　　　号 2 5 8 4 4 1 2 0 1 3 0 0 30
額字・神号 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 9
小　　　筥 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 8
封　　　物 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 5
神　　　符 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
守　護　箱 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
張　　　札 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小　　　計 30 34 59 21 13 29 14 38 16 12 10 8 284
表4　村中の祈願
月　日 明細 祈　願　の　村　々
1月25日鎮　札 信州伊那郡片倉村中
2月18日小筥二 〃諏訪郡槻木新田中
7月6日鎮　札 豊後国海部郡奥村　村中
08月18日小　箱 駿州駿東郡下香貫村中　惣代　藤左衛門　七郎右衛門
08月20日封　物 駿河国駿東郡沼津宿之内上土町三枚橋町惣代岩崎由兵衛
08月26日小　筥 駿州駿東郡深良村中
8月29日封　物 遠州秦原郡吉永村名
鎮　札 〃　　飯淵村中　同新田中
安
政
五
年
吉???
　??????????????????、
???????????
???、??????????????????????。???????、 ? ????、??????? ??っ （ 「 （ ） ?????」
（『裾
野????』??、?????））。
　??????????????????、????????、???両
勧?????っ????????????。???????????
??????????? ? 、?? ??? ??。
　???????????????????????????????
??。? っ 、 ??? （?） ? ??????、? ?屋
旅????、??????? っ ?（ ?????「? 」）
　 ????
?っ????????。 ? っ?、 ? ???????、??? ?実
施???????。
表5　安政5年吉田神社祈願
　　国別表
数
???
93???
36?路
?
23?江遠
15?岐
?
13???
10
???
8
??
石
8??土
7
?
濃信
7
??
長
7
??
豊
6
???
5
??
備
5
??
備
5
?
河駿
4???
3
???
国名 件数
備後国 3
下野国 3
和泉国 2
伊予国 2
越後国 2
伊勢国 2
出羽国 2
?
2
江　戸 2
丹後国 1
紀伊国 1
筑前国 1
大和国 1
越前国 1
常陸国 1
安房国 1
大　坂 1
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?っ???。　??????????????????????????????「諸?????」（??「???」）???（????????????）。
?「???」?? ????????????、?????????
記
録?????。????????????、????????。
　???????社
が
下
付???????????っ?????????。??????
????????（???? ? ↓?????）。???????? ー? ??、 ?? 、?? 。 ??? ??????? 。? ? 「 」
い?。????（???? ???）、? っ
??。? ???? ?（?）」 ? ??（ ?）?????。???、????????
??、? ? ? っ っ 。
て
の?????????（?????????? ? ?
???、 ? ???。
　???????????、???????????? 、
??????????? ? っ 。信???? 、 ??????、? ? 、二?? ??? ?っ 。祈
願????????????? 、 ????????
づ?、?? 。
??????ー????
　?????? ? ? ???? ??
伊
豆?
下???????????、?????????（????）????
????????。（???????????「??」）　
下???????????（????）???????、?????
???? ???????????（ ? ）???、
元???（????） ?、 （ ??）
???? ??? っ ?? 。 ?? ? 。
の???? ? （ ??? 。　碓
氷????????????、???????????。????
???っ?? 、 ????（ ? ） 。?? ? ??? 「 」 、?? ?? 。 ????? 、 、 。　
元
服??????????、????（????）????????
?「??」、??「 」? 。?? ? ????氏
子
下?????? ? 。
　??????????????????? ????、韮?? ?? 。　?? （ ） 、 、
??????（?）? ??? 、願
書?????。??????????????????。
　
　
差
上??????
一私
儀
此
度?? ???、
????
依
之????????????
豆???????　
　
　
　
八
幡???
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　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　?????????????????、?????????????
??????????。????????????????????。　????????????????????っ???、?????、
???? ???????????? 。
の
で????、?????????????、???????????
所
か?? ? ?っ?。
　???????? 、 ? 、一九???? ??、???? ? ??????、??????
?????????、??? ??。
　
靱??????????? 、 っ 。 ?
????、?????っ???? 、で??????っ?????????。?? 。四?? ? 。 ??????
?????? 。
靱???? （ ）? 。
???? ? ? 。 、
???????、???????????っ?。?? 。
　
靱?????????????????。
?????、????
　
　
　
　????
????????????、?? ??、??????? 、 、 ??? 、
天???????????????、??????　
　??????????????????????????
　
　
　
　
　
五????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
??????????? ?
　???　
　?????
　
靱?????????????????、 ???、?
??????????。???????????????????、
子?????????????????。　
五?????、??????? 、 ?、
?????? ? ????。
翌
二
八??????????????? ?????、? 、
???。 ????????????????????????、 ????? 。 、?? ? 、 っ?? ??? 、?? 。 。
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????????????????????????????????披
露??????。?????????????????、?????
は
弘
化??????????????????????。
　??（??）??????????????????、??????い
て??????????。?? ?
六???? ? ? 。 ?で
は
六
三
両
か
か
っ
て
い?。
　???? ?? ?? ?????。?????っ?????状
の
特?????っ?????? 。
表6　碓氷筑前次目任官総費用
金 銀 銭
添簡願諸入用 1両1分
支　度　入　用 1両
駕籠修理代 2両 8匁5分
鎗長刀挟箱塗替 3分 6匁
大傘は　り替 12匁
送　り（茶　代） 1両2分
かんばん色あげ 2分 500文
迎の節河内屋払 2分
路　　　　　用 11両1分
上京供入用 1両1分
送り迎荊嬬人足賃 5貫900文
官服諸色買もの 13両2分
他　披　露　代 24両3分2朱4匁7分5厘14貫429文
官金諸式納高 27両3分 5匁 500文
計 86両　　2朱36匁2分5厘21貫329文
????　???????????っ???????????ッ???????
??????? ??っ?????????????????。??? ? っ 、?? ? 。?? ?? っ? ? っ 。 、ん???????????? っ 「? 」「???????? ???」???????? ?????。　???? ?????? 。勧?? ?? 。 ???
?っ?????????、?? ????? ? 。?? ? ? 、 、?? ???? 。?、 っ 。　
い
っ
ぽ?、???????っ??????????????????
???? ?????、 っ?。 ???? ? ? っ 。 、
効
験?????????、?????????ッ??ー?????、?
駿
河
の
村????????。
　????、????、????????? ??? （ ）
?、??????????? ? ??
つ
の
収
穫
で??。
　
今??????????????????????、???????
教????????、?????????????????
???????? ? 。
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〔付?〕　左
記
の?????????。
????「????????????????ー「???」??ォー???ー」（?
　????????????）②?? 「 ????????「?」??」（??????『??????????』　
弘
文????????）
????「???? ? ー ?? ??」（?
　??、?? 『 （ ） 』（ ? 、? ）
??? 「????? ? 」（
　
俗????????????）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（??????????????）
（二
〇??????????、??????????????）
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CIlolera　in　1858　and　the　Trans食r　of　the　Deities　of　Yoshida　Ji叫ia
Sllrine：The　Cholera　Scare　in　tlle　Villages　of　Shimo・kalluki　and
Fukara　in　Sunto　County，　Suruga　Province
TAKAHAsHI　Satoshi
What　sort　of　behavior　do　people　exhibit　when　their　lives　are　at　risk　and　the　surv｛val　of　their
community　is　at　stake？Of　course，　systems　that　govern　a　community　as　part　of　its　admini－
stration　whose　original　duty　is　to　protect　lifb　are　placed　in　an　abnormal　time　and　space　in
which　they　are　unable　to　relieve　the　anxieties　of　the　people．
　　　In　this　paper　I　attempt　to　provide　detailed　evidence　on　the　cholera　outbreak　of　1858　that
suddenly　posed　a　threat　to　people’s　lives　and　how　the　people　responded　to　this　and　how　they
attempted　to　escape　fをom　this　crisis．1858　was　the　year　of　the　invasion　of　the　black　ships，　or
“fbreigners”，and　was　also　a　time　when　the　fbar　of　large　earthquakes　and　large　tsunami　that
had　continued　to　shake　the　land　in　the　early　and　mid　1850　s　had　not　yet　abated．
　　　1もwas　at　such　a　point　in　time　that　cholera　made　its　onslaught．　Said　to　cause　ins七antane－
ous　death　and　as　a　sickness　that　was　highly　contagious，　there　was　little　that　medical　prac－
tices　could　do丘）r　this　condit輌on　that　ledもo　mass　fatalities．　Thus，　every　possible　Shinto，　Bud－
dhist　and　popular　deity，　as　well　as　the　supernatural，　was　mobilized　to　fbnd　off　impending　ca－
tastrophe．
　　　In　this　paper，　I　study　the　actions　of　the　people　who　lived　in　Shimo－kanuki　village，　Sunto
County，　Suruga　Province（present－day　Shimo－kanuki，　Numazu　City）and　Fukara　village
（present－day　Fukara，　Susono　City）．Although　the　exisもence　of　recorded　histories　detailing　the
actions　of　the　villagers　is　incidental　to　the　selection　of　these　two　villages　fbr　this　study，　the
main　reason　fbr　their　selection　is　that　both　these　villages　sought　to　escape　f士om　the　calalnity
of　cholera　by　means　of　the　transfbr　of　deities丘om　Yoshida　Daigengu．
　　　But　why　did　they　turn　to　trallsfbrring　deities　f士om　Yoshida　Ji勾a　Shrine？Iexplore　this
question　by　exposing　the　anxieties　of　these　people　who，　as　a　result　of　the　cholera　outbreak，
were　situated　in　an　abnormal　time　and　space，　together　with　the　energies　of　these　people　as
they　faced　the　threat　of　cholera，　while　examining　the　process　of　decision　making　in　the　village
communities　and　the　dominance　of　Shinto　by　Yoshida　Ji可a　Shrine．
　　　The　transfbr　of　deities　f士om　Yoshida　Jinja　Shrine　required　money，　including　that　fbr　relig－
ious　pracもices　such　as　prayer　fbes　and　c力加ぷaおロ，not　to　mention　the　costs　of　going　to　and
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丘om　Kyoto．　The　two　villages　of　Shimo－kanuki　and　Fukara　demanded　allns仕om　their　inhabi－
tants　amounting　to　enomous　sums　of　money　and　requested　the　highest　grade　of　prayer（」ko－
ba丘o）．飽er　retuming　to　their　villages　they　went　so伽as　to　build　Yoshida　shrines，　which
they　designated　as　shhnes　fbr　preventing　calamities　such　as　cholera．
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